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九龙江河 口 区水体 中溶解态的







表明九龙江河 口 区水体 中的
’ 38 U 呈现保守行为
.
当










5 5 (两份水样 )





























九龙江河 口 区水体 中







76 一 1 7
.
07 时
, 2 34 T h 相对于化学清除的停
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“ 30 T h /
2 38 U 及
2 3’ P a /晰 U 不平衡准确地获知太平洋海隆上
本文于 19 9 5
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。 7一 2 3收到
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轮上采得九龙江河 口 区中 10 个不同站位的
表层水样
,
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2 3 8 U






























, ’ 38 U 则可能表现为非保守性行为 l[
5








F or ht 河 口区河
一
海水混合过程中
2 38 u 的化学行为时发现
,
当 F or ht 河处于丰水期时












海水混合时 238 U 的化学行为与河口 区沉积物中铀的氧化还原状态息息相关
.
当河 口区沉
积物间隙水中的 U ( vI ) 被还原至 U ( vI ) 时
,






















































A m a oz n 河流所携带的大量风化富铁沉积物在河 口区沉降下来
.









交换而进入至河 口区水体中去 2l[ 〕
.
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2 38 U 化学保守性的一个重要证据 (如图 2所示 )
.
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当 s = 5 3时
,
由上述方程可得铀含量为 4 6 又 1 0





































































’ 34 U 系
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.2 2 九龙江河 口区水体中
2 34 T h 的地球化学行为及停留时间
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2 3 `T h 仅 由
238 U 衰变而来
,
并且不存在着任何 231 T h 的
清除迁出过程
,
则在一段较长的时间后 [ T > 7T
, / : (
2 3, T h )〕
, 2 3 8
U 与
2 3`T h 应达到放射性平衡
,
即
2 3` T h /
2 3 8
U 放射性 比值应等于 1
.
但实测结果 (表 )l 却表明
,
除 4号站外
















2 3`T h 的这种地球
化学行为与 自身的化学特征紧密相关
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九龙江河 口 区水体中 z 8 3U























































































一 l ] }
.
将表 1中不同站位水体的
忿3 ’ T h /
2 3 8
U 放射性 比值代入方程 ( 5)
度处
2 31








表 2 九龙江河 口区溶解态


































































































相应的停留时间为 6一 1 9d
,
远低于 s 一 。及 s 一 21
.
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2 34 T h 相对化学清除的停留时间













2 34 T h 的清除起着决定性的作用
.

















































胶体的絮凝沉降同样也可对 234 T h 进行快速有效的清除
.
因林植青等人测得的胶体清除之
最 为剧烈处的盐度范围为 10 一 1 5
,
与我们测得的九龙江河 口水具低

















、 2 3 `T h 的测试结果如下
.




































( 3) 九龙江河 口水中的





















’ 31 T h 相对于化学清除的停留时间则为 6一 1 d9
,
反映了该盐度范围内胶体絮凝沉降对
2, `T h 的快速清除作用
.
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